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Se investigó el efecto que presentara la atención Farmacológica en los pacientes con enfermedades 
Psiquiátricas de la DIRESA-CUSCO. Para lo cual se tomó un determinado número de pacientes de 
acuerdo al mes en el que asistieron a la farmacia institucional, además de ello se considerara a 
pacientes que firmaron un consentimiento para el uso de sus datos personales. A los cuales se les 
aplicaron un cuestionario antes y después del Programa de atención farmacéutica, el que nos indica 
el nivel de conocimiento, errores de medición y atención farmacéutica, en pre y post prueba. Para 
determinar si este programa de atención farmacológico ayudó a los pacientes a que llevaran un mejor 
control de sus medicamentos, además de ayudarlos a comprender y saber más acerca de su 
enfermedad y tratamientos. Los resultados de post prueba indican que en promedio más del 50% de 
pacientes lograron tener un nivel bueno en el conocimiento de su enfermedad y su tratamiento, el 
46.66% indica que sus errores de medición disminuyeron considerablemente y el 66% indica que si 
recibieron una adecuada atención farmacéutica. Asimismo, pacientes psiquiátricos antes de ser 
sometidos a la atención farmacéutica el 53.33% de ellos no cumplían con su control y tratamiento 
farmacológico, sin embargo, luego de haber recibido la atención farmacéutica este porcentaje 
disminuyó al 12.22%.  Del mismo modo un 8.88 % de los pacientes sí cumplía con su control y 
tratamiento farmacológico antes de recibir la atención farmacéutica y luego de recibir esta atención 
este porcentaje se incrementó a un 62.22 %. Todo ello indica que el programa de Atención 
farmacéutica resultó ser muy beneficioso para los pacientes psiquiátricos.   
 














We investigated the effect of pharmacological care on patients with ADHD-CUSCO's psychiatric illness. 
For which a number of patients were taken according to the month in which they attended the 
institutional pharmacy, in addition it will be considered patients who signed a consent for the use of 
their personal data. To which a questionnaire was applied before and after the Pharmaceutical Care 
Program, which indicates the level of knowledge, measurement errors and pharmaceutical care, in 
pre and post test. To determine if this pharmacological care program helped patients to better control 
their medications, in addition to helping them to understand and know more about their illness and 
treatments. Post-test results indicate that on average more than 50% of patients achieved a good level 
of knowledge of their disease and treatment, 46.66% indicated that their measurement errors 
decreased considerably and 66% indicated that if they received an Adequate pharmaceutical care. In 
addition, 53.33% of patients did not comply with their control and pharmacological treatment before 
receiving pharmaceutical care; however, after receiving pharmaceutical care, this percentage 
decreased to 12.22%. Similarly, 8.88% of patients did comply with their control and pharmacological 
treatment before receiving pharmaceutical care and after receiving this care this percentage increased 
to 62.22%. All this indicates that the Pharmaceutical Care program proved to be very beneficial for 
psychiatric patients. 
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